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ublicamos mais uma edição da Revista Voluntas, o Vol. 6, Nº 1, 
referente ao primeiro semestre de 2015. Sempre com a tarefa de 
divulgarmos a pesquisa qualificada, disponibilizamos ao público oito 
artigos sobre temáticas diversas do pensamento schopenhaueriano. O conjunto de textos 
permite uma dupla observação: ao mesmo tempo em que os artigos expõem ou 
espelham tópicos de interesse de algumas das pesquisas de professores e pós-
graduandos, sobretudo brasileiros, eles também se tornam referência e inspiram diálogo 
com outras pesquisas em curso. E isto torna cada vez mais o nosso periódico um canal 
de transmissão daquilo que a vida acadêmica produz ou está produzindo sobre 
Schopenhauer. Dessa forma, a Revista Voluntas já pode ser considerada uma fonte que 
ecoa as principais atividades de pesquisa que estão sendo realizadas sobre ou a partir do 
filósofo alemão, no Brasil e no exterior. 
 Além dos oito artigos, publicamos também duas traduções inéditas: uma do 
Capítulo 28 do Tomo II dos Parerga e Paralipomena, intitulado Sobre a educação, 
elaborada por Rogério Moreira Orrutea Filho. E outra do texto intitulado Schopenhauer 
frente à coisa em si, de Christophe Bouriau, elaborada por Gustavo Augusto da Silva 
Ferreira. 
  
 Boa leitura. 
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